



Lampiran 1  
 
Daftar Skor Supervisi Kepala Sekolah 
 
RESP SKOR  RESP SKOR  RESP SKOR 
R – 1 76 R – 16 72 R – 31 80 
R – 2 72 R – 17 84 R – 32 72 
R – 3 68 R – 18 64 R – 33 64 
R – 4 72 R – 19 52 R – 34 60 
R – 5 80 R – 20 56 R – 35 72 
R – 6 68 R – 21 88 R – 36 76 
R – 7 76 R – 22 76 R – 37 80 
R – 8 84 R – 23 64 R – 38 76 
R – 9 80 R – 24 76  R – 39 88 
R – 10 72 R – 25 64 R – 40 68 
R – 11 60 R – 26 64 
R – 12 72 R – 27 72 
R – 13 60 R – 28 68 
R – 14 60 R – 29 72 




















Lampiran 2  
 
Daftar Skor Kinerja Guru 
 
RESP SKOR  RESP SKOR  RESP SKOR 
R – 1 81 R – 16 79 R – 31 87 
R – 2 76 R – 17 81 R – 32 75 
R – 3 77 R – 18 73 R – 33 75 
R – 4 75 R – 19 76 R – 34 79 
R – 5 89 R – 20 73 R – 35 81 
R – 6 73 R – 21 84 R – 36 79 
R – 7 80 R – 22 81 R – 37 82 
R – 8 86 R – 23 77 R – 38 80 
R – 9 81 R – 24 77  R – 39 80 
R – 10 79 R – 25 80 R – 40 68 
R – 11 74 R – 26 75 
R – 12 78 R – 27 77 
R – 13 71 R – 28 83 
R – 14 69 R – 29 93 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC-1 3 1 4 3 4 2 4 3 3 1
2 UC-2 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3
3 UC-3 4 2 2 4 4 2 2 3 4 2
4 UC-4 3 2 3 3 4 2 2 4 3 2
5 UC-5 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2
6 UC-6 4 3 3 3 4 1 2 4 4 3
7 UC-7 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3
8 UC-8 2 2 2 1 4 1 1 4 2 2
9 UC-9 2 2 3 4 4 4 2 4 2 2
10 UC-10 2 1 3 3 4 2 2 4 2 1
11 UC-11 2 2 4 4 4 2 1 4 2 2
12 UC-12 2 3 3 4 4 3 1 4 2 3
13 UC-13 2 2 3 4 4 1 1 3 2 2
14 UC-14 2 1 2 3 4 1 1 4 2 1
15 UC-15 3 2 3 4 4 1 2 4 3 2
16 UC-16 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2
17 UC-17 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2
18 UC-18 3 2 4 4 4 2 2 4 3 2
19 UC-19 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3
20 UC-20 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3
21 UC-21 3 4 3 2 4 1 1 4 3 4
22 UC-22 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3
23 UC-23 3 1 1 2 4 2 2 4 3 1
24 UC-24 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3
25 UC-25 4 1 3 2 4 1 2 4 4 1
26 UC-26 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2
27 UC-27 4 2 3 3 4 2 2 4 4 2
28 UC-28 3 2 2 3 4 2 2 4 3 2
29 UC-29 3 1 2 2 4 1 1 4 3 1
30 UC-30 1 1 1 3 1 1 4 3 1 1
31 UC-31 2 2 3 3 1 2 1 3 2 2
32 UC-32 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2
33 UC-33 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1
34 UC-34 2 3 3 3 1 2 3 1 2 3
35 UC-35 2 1 3 4 2 1 1 3 2 1
36 UC-36 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1
37 UC-37 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
38 UC-38 2 3 3 4 1 1 2 2 2 3
39 UC-39 3 3 4 4 1 2 4 1 3 3
40 UC-40 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3
∑X 104 83 113 129 130 70 77 136 104 83
∑(X
2
) 306 199 351 439 484 144 179 500 306 199
∑XY 5521 4402 5958 6444 6760 3647 3962 6945 5521 4402
(∑X)
2
10816 6889 12769 16641 16900 4900 5929 18496 10816 6889
rxy 0,509 0,461 0,520 0,019 0,320 0,305 0,199 0,240 0,509 0,461
rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
kriteria Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Tidak Tidak Valid Valid
(∑X)2 10816 6889 12769 16641 16900 4900 5929 18496 10816 6889
RATA2 270,40 172,23 319,23 416,03 422,50 122,50 148,23 462,40 270,40 172,23


























































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y^2
4 3 1 4 2 3 1 4 1 4 55 3025
3 4 3 3 3 4 3 3 1 3 64 4096
2 4 2 2 2 4 2 2 1 3 53 2809
3 3 2 3 3 3 2 3 1 4 55 3025
4 3 2 4 3 3 2 4 1 2 60 3600
3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 62 3844
4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 66 4356
2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 41 1681
3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 51 2601
3 2 1 3 2 2 1 3 1 4 46 2116
4 2 2 4 2 2 2 4 1 2 52 2704
3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 56 3136
3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 47 2209
2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 37 1369
3 3 2 3 2 3 2 3 1 4 54 2916
4 4 2 4 3 4 2 4 1 4 64 4096
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 44 1936
4 3 2 4 4 3 2 4 1 2 59 3481
3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 63 3969
4 3 3 4 3 3 3 4 1 4 63 3969
3 3 4 3 2 3 4 3 1 2 57 3249
3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 59 3481
1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 37 1369
3 2 3 3 4 2 3 3 1 4 56 3136
3 4 1 3 1 4 1 3 1 2 49 2401
2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 44 1936
3 4 2 3 3 4 2 3 1 4 59 3481
2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 52 2704
2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 41 1681
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 729
3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 45 2025
3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 36 1296
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 625
3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 50 2500
3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 41 1681
2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 31 961
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529
3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 50 2500
4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 60 3600
4 3 3 4 3 3 3 4 1 4 61 3721
113 104 83 113 97 104 83 113 50 106 1995 104543
351 306 199 351 263 306 199 351 78 328 (∑Y)²= 4E+06
5958 5521 4402 5958 5087 5521 4402 5958 2498 5658
12769 10816 6889 12769 9409 10816 6889 12769 2500 11236
0,520 0,509 0,461 0,520 0,430 0,509 0,461 0,520 0,010 0,492
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid
12769 10816 6889 12769 9409 10816 6889 12769 2500 11236
319,23 270,40 172,23 319,23 235,23 270,40 172,23 319,23 62,50 280,90













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC-1 4 2 3 3 4 2 4 3 2 1
2 UC-2 4 3 4 3 4 2 4 4 3 1
3 UC-3 4 3 2 4 4 2 2 3 2 1
4 UC-4 4 3 2 3 4 2 2 4 3 1
5 UC-5 4 2 1 3 4 4 3 4 4 2
6 UC-6 4 4 2 3 4 1 2 4 3 2
7 UC-7 3 3 2 3 4 2 2 3 2 1
8 UC-8 3 2 1 1 4 1 1 4 2 1
9 UC-9 3 3 2 4 4 4 2 4 3 1
10 UC-10 3 3 2 3 4 2 2 4 3 1
11 UC-11 2 2 2 4 4 2 1 4 2 1
12 UC-12 4 3 2 4 4 3 1 4 2 1
13 UC-13 2 2 1 4 4 1 1 3 4 1
14 UC-14 4 2 1 3 4 1 1 4 1 1
15 UC-15 4 3 2 4 4 1 2 4 3 1
16 UC-16 4 3 2 4 4 2 2 4 3 1
17 UC-17 3 2 1 4 4 2 2 3 2 1
18 UC-18 2 2 1 4 4 2 2 4 2 1
19 UC-19 4 3 2 3 4 2 2 4 2 1
20 UC-20 4 4 2 3 4 2 2 4 3 1
21 UC-21 3 3 1 2 4 1 1 4 2 1
22 UC-22 4 4 2 4 4 2 2 4 3 1
23 UC-23 3 2 2 2 4 2 2 4 2 1
24 UC-24 4 4 2 3 4 2 2 4 3 1
25 UC-25 3 3 1 2 4 1 2 4 3 1
26 UC-26 3 3 2 2 4 2 2 4 2 1
27 UC-27 4 3 2 3 4 2 2 4 2 1
28 UC-28 4 4 2 3 4 2 2 4 3 1
29 UC-29 3 2 1 2 4 1 1 4 2 1
30 UC-30 4 1 1 3 1 1 4 3 1 3
31 UC-31 4 1 2 3 1 2 1 3 3 4
32 UC-32 4 1 1 3 1 1 1 1 3 4
33 UC-33 4 1 1 4 2 1 1 2 2 4
34 UC-34 1 1 2 3 1 2 3 1 4 1
35 UC-35 4 3 1 4 2 1 1 3 4 4
36 UC-36 4 2 1 4 1 1 1 4 3 4
37 UC-37 4 1 1 4 1 1 1 1 2 2
38 UC-38 3 1 1 4 1 1 2 2 2 2
39 UC-39 3 2 1 4 1 2 4 1 2 4
40 UC-40 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3
∑X 137 99 66 129 130 70 77 136 102 66
∑(X
2
) 493 279 126 439 484 144 179 500 282 158
∑XY 6647 4985 3314 6259 6437 3501 3814 6683 5026 3104
(∑X)
2 18769 9801 4356 16641 16900 4900 5929 18496 10404 4356
rxy 0,091 0,578 0,505 0,088 0,331 0,428 0,281 0,303 0,347 -0,204
rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
kriteria Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Tidak Valid Tidak
(∑X)2 18769 9801 4356 16641 16900 4900 5929 18496 10404 4356
RATA2 469,23 245,03 108,9 416,03 422,5 122,5 148,23 462,4 260,1 108,9


























11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y^2
2 3 1 4 2 3 1 4 1 4 53 2809
2 4 3 3 3 4 3 3 1 3 61 3721
1 4 2 2 2 4 2 2 1 3 50 2500
1 3 2 3 3 3 2 3 1 4 53 2809
3 3 2 4 3 3 2 4 1 2 58 3364
3 4 3 3 3 4 3 3 1 4 60 3600
1 4 3 4 3 4 3 4 1 4 56 3136
1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 39 1521
1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 50 2500
1 2 1 3 2 2 1 3 1 4 47 2209
1 2 2 4 2 2 2 4 1 2 46 2116
1 2 3 3 4 2 3 3 1 3 53 2809
1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 44 1936
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 37 1369
1 3 2 3 2 3 2 3 1 4 52 2704
1 4 2 4 3 4 2 4 1 4 58 3364
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 42 1764
1 3 2 4 4 3 2 4 1 2 50 2500
1 4 3 3 3 4 3 3 1 4 56 3136
1 3 3 4 3 3 3 4 1 4 58 3364
1 3 4 3 2 3 4 3 1 2 48 2304
1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 56 3136
1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 38 1444
1 2 3 3 4 2 3 3 1 4 55 3025
1 4 1 3 1 4 1 3 1 2 45 2025
1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 44 1936
1 4 2 3 3 4 2 3 1 4 54 2916
1 3 2 2 2 3 2 2 4 3 53 2809
1 3 1 2 2 3 1 2 2 1 39 1521
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1089
4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 49 2401
4 1 2 3 2 1 2 3 1 2 41 1681
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1089
4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 47 2209
4 2 1 3 3 2 1 3 2 1 49 2401
2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 39 1521
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 784
4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 47 2209
3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 55 3025
3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 57 3249
68 104 83 113 97 104 83 113 50 106 1933 96005
162 306 199 351 263 306 199 351 78 328 (∑Y)²= 4,00E+06
3311 5242 4182 5683 4875 5242 4182 5683 2433 5386
4624 10816 6889 12769 9409 10816 6889 12769 2500 11236
0,061 0,608 0,554 0,661 0,596 0,608 0,554 0,661 0,071 0,644
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid
4624 10816 6889 12769 9409 10816 6889 12769 2500 11236
115,6 270,4 172,23 319,23 235,23 270,4 172,23 319,23 62,5 280,9






Uji Normalitas Supervisi Kepala Sekolah 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
   = ∑




    
Kriteria yang digunakan 
diterima jika H0   tabelkhitung xx 11
22
   
Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal  = 88 
Nilai minimal   = 52 
Rentang nilai   = 88 – 52 = 36 
Banyaknya kelas  = 1 + 3,3 log 40 = 6,287 = 6 kelas 
Panjang kelas   = 36/6 = 6 
 
Tabel Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X X-X (X-    
1 76 4,3 18,49 
2 72 0,3 0,09 
3 68 -3,7 13,69 
4 72 0,3 0,09 
5 80 8,3 68,89 
6 68 -3,7 13,69 
7 76 4,3 18,49 
8 84 12,3 151,29 
9 80 8,3 68,89 
10 72 0,3 0,09 
11 60 -11,7 136,89 
12 72 0,3 0,09 
13 60 -11,7 136,89 
14 60 -11,7 136,89 
15 72 0,3 0,09 
16 72 0,3 0,09 
 
 
17 84 12,3 151,29 
18 64 -7,7 59,29 
19 52 -19,7 388,09 
20 56 -15,7 246,49 
21 88 16,3 265,69 
22 76 4,3 18,49 
23 64 -7,7 59,29 
24 76 4,3 18,49 
25 64 -7,7 59,29 
26 64 -7,7 59,29 
27 72 0,3 0,09 
28 68 -3,7 13,69 
29 72 0,3 0,09 
30 88 16,3 265,69 
31 80 8,3 68,89 
32 72 0,3 0,09 
33 64 -7,7 59,29 
34 60 -11,7 136,89 
35 72 0,3 0,09 
36 76 4,3 18,49 
37 80 8,3 68,89 
38 76 4,3 18,49 
39 88 16,3 265,69 
40 68 -3,7 13,69 






    
  
  = 72 
Standar deviasi (S) 
   = 
∑      
   
 
     = 
      
      
 
   = 77,44615 







Daftar nilai frekuensi observasi kelas uji coba 
Kelas BK Zi P(Zi) Luas Daerah Oi Ei 




 52,5 -2,35556 -0,49075     
52-57    0,03962479 2 1,584992 0,108664 
 57,5 -1,65589 -0,45113     
58-63    0,12060903 4 4,824361 0,140862 
 63,5 -0,95622 -0,33052     
64-69    0,22928336 9 9,171334 0,003201 
 59,5 -0,25655 -0,10124     
60-75    0,27239777 10 10,89591 0,073666 
 75,5 0,443125 0,171162     
76-81    0,20227604 10 8,091041 0,45039 
 81,5 1,142796 0,373438     
82-87    0,09385819 5 3,754328 0,413309 
 87,5 1,842467 0,467297     
Jumlah 40 




Bk= batas kelas bawah – 0,5 
Zi = 
    
 
 
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkungan kurva normal 
standar dari O   ⁄  Z 
Luas daerah =             
Ei = luas daerah x N 
Oi =    
Untuk a =5% dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh    = 11,07 












Uji Normalitas Kinerja Guru 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
   = ∑




    
Kriteria yang digunakan 
diterima jika H0   tabelkhitung xx 11
22
   
Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal  = 88 
Nilai minimal   = 52 
Rentang nilai   = 88 – 52 = 36 
Banyaknya kelas  = 1 + 3,3 log 40 = 6,287 = 6 kelas 
Panjang kelas   = 36/6 = 6 
 
Tabel Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X X-X (X-    
1 81 2,55 6,5025 
2 76 -2,45 6,0025 
3 77 -1,45 2,1025 
4 75 -3,45 11,9025 
5 89 10,55 111,3025 
6 73 -5,45 29,7025 
7 80 1,55 2,4025 
8 86 7,55 57,0025 
9 81 2,55 6,5025 
10 79 0,55 0,3025 
11 74 -4,45 19,8025 
12 78 -0,45 0,2025 
13 71 -7,45 55,5025 
14 69 -9,45 89,3025 
15 79 0,55 0,3025 
16 81 2,55 6,5025 
 
 
17 73 -5,45 29,7025 
18 76 -2,45 6,0025 
19 73 -5,45 29,7025 
20 84 5,55 30,8025 
21 81 2,55 6,5025 
22 77 -1,45 2,1025 
23 77 -1,45 2,1025 
24 80 1,55 2,4025 
25 75 -3,45 11,9025 
26 77 -1,45 2,1025 
27 83 4,55 20,7025 
28 93 14,55 211,7025 
29 86 7,55 57,0025 
30 87 8,55 73,1025 
31 75 -3,45 11,9025 
32 75 -3,45 11,9025 
33 79 0,55 0,3025 
34 81 2,55 6,5025 
35 79 0,55 0,3025 
36 82 3,55 12,6025 
37 80 1,55 2,4025 
38 80 1,55 2,4025 
39 68 -10,45 109,2025 
40 68 -10,45 109,2025 






    
  
  = 78,45 
Standar deviasi (S) 
   = 
∑      
   
 
     = 
      
      
 
   = 29,6897 







Daftar nilai frekuensi observasi kelas uji coba 
Kelas BK Zi P(Zi) Luas Daerah Oi Ei 




 67,5 -2,00961 -0,47776     
68 – 71    0,07882912 3 3,153165 0,00744 
 71,5 -1,2755 -0,39893     
72 – 75    0,19305014 8 7,722006 0,010008 
 75,5 -0,5414 -0,2058     
76 – 79    0,28228807 12 11,29152 0,044453 
 79,5 0,192702 0,07640     
80 – 83    0,24658219 11 9,863288 0,131002 
 83,5 0,926805 0,322986     
84 – 87 
 
   0,12864796 4 5,145919 0,255179 
 87,5 1,660907 0,451634     
88 – 91    0,04340504 2 1,736202 0,040082 
 91,5 2,578535 0,495039     
Jumlah 40    = 0,488163 
 
Keterangan: 
Bk= batas kelas bawah – 0,5 
Zi = 
    
 
 
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkungan kurva normal 
standar dari O   ⁄  Z 
Luas daerah =             
Ei = luas daerah x N 
Oi =    
Untuk a =5% dengan dk = 6-1 = 5 diperoleh    = 11,07 









X Y x=X-rata2X y=Y-rata2Y X2 Y2 XY XY2
1 80 81 8,300 2,550 68,890 6,502 21,165
2 72 76 0,300 -2,450 0,090 6,003 -0,735
3 68 77 -3,700 -1,450 13,690 2,103 5,365
4 72 75 0,300 -3,450 0,090 11,903 -1,035
5 88 89 16,300 10,550 265,690 111,303 171,965
6 68 73 -3,700 -5,450 13,690 29,703 20,165
7 76 80 4,300 1,550 18,490 2,402 6,665
8 84 86 12,300 7,550 151,290 57,003 92,865
9 80 81 8,300 2,550 68,890 6,502 21,165
10 72 79 0,300 0,550 0,090 0,302 0,165
11 60 74 -11,700 -4,450 136,890 19,803 52,065
12 72 78 0,300 -0,450 0,090 0,203 -0,135
13 60 71 -11,700 -7,450 136,890 55,503 87,165
14 60 69 -11,700 -9,450 136,890 89,303 110,565
15 74 79 2,300 0,550 5,290 0,302 1,265
16 72 81 0,300 2,550 0,090 6,502 0,765
17 76 73 4,300 -5,450 18,490 29,703 -23,435
18 64 76 -7,700 -2,450 59,290 6,003 18,865
19 52 73 -19,700 -5,450 388,090 29,703 107,365
20 56 84 -15,700 5,550 246,490 30,803 -87,135
21 80 81 8,300 2,550 68,890 6,502 21,165
22 76 77 4,300 -1,450 18,490 2,103 -6,235
23 64 77 -7,700 -1,450 59,290 2,103 11,165
24 76 80 4,300 1,550 18,490 2,402 6,665
25 64 75 -7,700 -3,450 59,290 11,903 26,565
26 64 77 -7,700 -1,450 59,290 2,103 11,165
27 72 83 0,300 4,550 0,090 20,703 1,365
28 88 93 16,300 14,550 265,690 211,703 237,165
29 84 86 12,300 7,550 151,290 57,003 92,865
30 84 87 12,300 8,550 151,290 73,102 105,165
31 68 75 -3,700 -3,450 13,690 11,903 12,765
32 72 75 0,300 -3,450 0,090 11,903 -1,035
33 64 79 -7,700 0,550 59,290 0,302 -4,235
34 60 81 -11,700 2,550 136,890 6,502 -29,835
35 74 79 2,300 0,550 5,290 0,302 1,265
36 76 82 4,300 3,550 18,490 12,603 15,265
37 80 80 8,300 1,550 68,890 2,402 12,865
38 76 80 4,300 1,550 18,490 2,402 6,665
39 72 68 0,300 -10,450 0,090 109,203 -3,135
40 68 68 -3,700 -10,450 13,690 109,203 38,665
Jumah 2868 3138 0,000 0,000 2916,400 1157,900 1161,400 1348849,960
rata-rata 71,700 78,450
b 0,398 Model Regresi
a 49,897 Y = a+bX = 49.897+0.398X
JK dk RK Fhit Ftab Kesimpulan
Regresi 462,505 1,000 462,505 25,274
Residu 695,395 38,000 18,300












































Tabel Nilai Chi Kuadrat 
 
db 50% 30% 20% 10% 5% 1% 
1 0.45 1.07 1.64 2.71 3.84 6.63 
2 1.39 2.41 3.22 4.61 5.99 9.21 
3 2.37 3.66 4.64 6.25 7.81 11.34 
4 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 
5 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 
6 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 
7 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 
8 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 
9 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 
10 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 
11 10.34 12.90 14.63 17.28 19.68 24.73 
12 11.34 14.01 15.81 18.55 21.03 26.22 
13 12.34 15.12 16.98 19.81 22.36 27.69 
14 13.34 16.22 18.15 21.06 23.68 29.14 
15 14.34 17.32 19.31 22.31 25.00 30.58 
16 15.34 18.42 20.47 23.54 26.30 32.00 
17 16.34 19.51 21.61 24.77 27.59 33.41 
18 17.34 20.60 22.76 25.99 28.87 34.81 
19 18.34 21.69 23.90 27.20 30.14 36.19 
20 19.34 22.77 25.04 28.41 31.41 37.57 
21 20.34 23.86 26.17 29.62 32.67 38.93 
22 21.34 24.94 27.30 30.81 33.92 40.29 
23 22.34 26.02 28.43 32.01 35.17 41.64 
24 23.34 27.10 29.55 33.20 36.42 42.98 
25 24.34 28.17 30.68 34.38 37.65 44.31 
26 25.34 29.25 31.79 35.56 38.89 45.64 
27 26.34 30.32 32.91 36.74 40.11 46.96 
28 27.34 31.39 34.03 37.92 41.34 48.28 
29 28.34 32.46 35.14 39.09 42.56 49.59 
30 29.34 33.53 36.25 40.26 43.77 50.89 
31 30.34 34.60 37.36 41.42 44.99 52.19 
32 31.34 35.66 38.47 42.58 46.19 53.49 
 
 
33 32.34 36.73 39.57 43.75 47.40 54.78 
34 33.34 37.80 40.68 44.90 48.60 56.06 
35 34.34 38.86 41.78 46.06 49.80 57.34 
36 35.34 39.92 42.88 47.21 51.00 58.62 
37 36.34 40.98 43.98 48.36 52.19 59.89 
38 37.34 42.05 45.08 49.51 53.38 61.16 
39 38.34 43.11 46.17 50.66 54.57 62.43 
40 39.34 44.16 47.27 51.81 55.76 63.69 

































































































































































































































































































Diambil dari buku: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Cet. XVI, 































Nama Sekolah : SD Nasima 
Status : Swasta (Terakreditasi A) 
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102030114070 
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 106100 
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20337756 
Alamat Sekolah : Jl. Puspanjolo Selatan 
No. 53 Semarang 50141 
Kelurahan : Bojong Salaman 
Kecamatan : Semarang Barat 
Kota : Semarang 
Propinsi : Jawa Tengah 
Telepon : 024-7601322 
Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan 
Islam Nasima 
Akta Pendiri Yayasan : Nomor, 1 tanggal 7 
Januari 1994 
  Jo. Nomor 64, tanggal 29 
Januari 1996 
    Jo. Nomor 9, tanggal 3 
Agustus 2001 
  Notaris  : RABG. Wihardjani 
Kartikodewi P. SH 
Alamat Yayasan : Jl. Puspanjolo Selatan 
No. 53 Semarang 50141 
Kelurahan : Bojong Salaman 
Kecamatan : Semarang Barat 
Kota : Semarang 
Propinsi : Jawa Tengah 
Telepon : 024-7601322 
Faximile : 024-7620100 
Website : http://www.nasimaedu.com 














































































































































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Miss Nisreen Yama 
2. Tempat & Tgl. Lahir : Saudi Arabia, 23 Oktober 1987 
3. NIM  : 123311048 
4. Jenis Kelamin  : Perempuan 
5. Agama  : Islam 
6. Kewarganegaraan  : Melayu Patani (Selatan Thailand) 
7. Alamat Rumah  : Patani (Selatan Thailand), RT :34 
    RW:3 Bothong, Nongchik, Pattani 
    94170 
8. No. Hp  : 082 322 583 530 
9. Email  : kenangan384@gmail.com 
B. Riwayat Pendidikan 
Pendidikan Formal : 
1. TK Ban Paiman, Lulus Tahun 1996 
2. SD Ban Paiman, Lulus Tahun 2002 
3. SMP Chum Chon Islam Saeksa, Lulus Tahun 2005 
4. SMA Chum Chon Islam Saeksa, Lulus Tahun 2008 
Semarang, 10 November 2016 
 
 
Miss Nisreen Yama 
NIM. 123311048 
